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iпр1, iпр2 - отношение деформации блока упругих элементов к 
перемещению нажимного конуса исследуемого аппарата и аппарата, 
установленного в вагоне-бойке. 
 
Далее приведены формулы для определения передаточных ко-
эффициентов для всех этапов движения фрикционного поглощающего 
аппарата. Характерной особенностью работы аппарата установленного 
на вагоне является то, что когда аппарат полностью закрывается, его 
жесткость многократно возрастает и дальнейшее поглощение энергии 
происходит только за счет упругих деформаций конструкции вагона.  
 
*** 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕХАНИЗМА «ГОРОДСКОЙ 
ЛОГИСТИКИ» В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА 
 
Е.А. Украинский, ассистент ПДТУ 
 
В настоящее время перед городскими транспортными системами в 
промышленных регионах стоит ряд проблем:  
- неравномерное распределение грузопотоков по видам транспорта 
(значительное увеличение перевозок автотранспортом); 
- заторы на основных направлениях движения грузопотоков; 
- негативное воздействие на окружающую среду и здоровье жите-
лей, а также тяжелые последствия дорожных происшествий. 
В последние годы в промышленно развитых странах активно про-
водятся исследования городского товародвижения, потому что грузо-
поток - основная причина заторов в дорожном движении, а также ис-
точник загрязнение воздуха и шума.  
Эксплуатация грузового автомобильного транспорта в пределах 
города (особенно в его центральной части) приводят к высоким соци-
альным затратам. Хотя доля грузовиков  в городском транспортном 
потоке составляет около 10 %,  в общем объеме выбросов вредных ве-
ществ и шумовых нагрузок транспорта они занимают 40 %. Историче-
ские центры городов подвержены загрязнению, также это угрожает и 
туристическому бизнесу, и в то же время эффективность распределе-
ния товаров и услуг в пределах города очень низкая. 
Обеспечением социального и экономического благосостояния на-
селения на основе координации движения транспорта в пределах го-
родских транспортных систем занимается городская логистика. 
Анализ европейского опыта принятия решений в рамках город-
ской логистики показывает эффективность подхода, предполагающего 
разработку и внедрение исследовательских программ с последующей 
выработкой методологического аппарата для реализации в реальных 
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системах. Среди решений в рамках исследовательских программ по 
городскому товародвижению можно выделить следующие:  
1) разработка четких инструкций, регламентирующих время экс-
плуатации дорожной сети в том или ином районе, разрешенный тип 
подвижного состава автотранспорта, места выполнения погрузочно-
разгрузочных операций, экологические требования; 
2) внедрение информационных систем в систему городского това-
родвижения (Географические информационные системы, GPS, система 
логистического согласования и т.д.); 
3) создание организации, предназначенной для централизованной 
координации действий каждого субъекта цепи поставок груза в преде-
лах города; 
4) создание городских распределительных центров, которые вы-
полняют операции консолидации груза перед его поставкой в цен-
тральные районы города. 
Следует отметить, что меры по повышению эффективности транс-
портных систем в рамках городской логистики предполагают приме-
нение системного подхода при рассмотрении и решении проблем. 
Городская логистика придает важное значение трем компонентам, 
тесно связанным с грузопотоком, а именно: экономическому росту, 
требованиям к концентации грузопотоков и воздействию на окружаю-
щую среду. 
 
*** 
 
ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ И ТРАНСПОРТНОЙ СЕТЬЮ 
 
А.Г. Бондаренко, к.т.н., ст. преподаватель ПГТУ 
 
При изменении конструкции подвижного состава, модернизации 
транспортной сети вероятность неуправляемых ситуаций возрастает и 
требуется более тщательный контроль в транспортных системах. На-
лаживанию контроля способствуют использование аппаратных 
средств контроля. 
Так для повышения скорости движения требуется использование 
модернизированных конструкций ходовой части, и в частности вагон-
ных тележек, изготавливаемых в 108 цеху "Азовэлектростали". В каче-
стве возможных вариантов реконструкции рассматриваем подвеску с 
корректирующими пружинами и пневматические резинокордные уп-
ругие элементы. 
Для варианта с пневматикой вес подрессоренной массы значи-
тельно изменяется в зависимости от нагрузки. Путѐм изменения внут-
